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Menurut Moriarty, Mitchell, dan Wells (2012), promosi merupakan 
penggabungan alat-alat komunikasi dalam sebuah brand yang saling bekerjasama 
dengan konsisten dan tujuan yang jelas untuk merepresentasikan sebuah brand 
kepada khalayak luas. Kegiatan promosi sangatlah dibutuhkan dalam pariwisata 
sebagai alat untuk mempromosikan objek wisata kepada masyarakat luas agar 
mengunjungi objek wisata tersebut. Salah satu bentuk wisata yang terkenal di 
Indonesia ialah wisata bahari. Wisata bahari atau dikenal sebagai wisata maritim 
merupakan sebuah wisata yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan 
pada wilayah dengan dominasi perairan dan kelautan, seperti pada danau, pantai, 
maupun sungai. Wisata ini berhubungan dengan kegiatan olahraga air maupun 
rekreasi alam. 
Salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal di Provinsi Sumatra Utara 
terletak pada Pulau Samosir, Danau Toba. Pulau Samosir merupakan sebuah 
pulau vulkanik yang memiliki sangat banyak desinasi objek wisata, dimulai dari 
wisata alam, wisata sejarah, wisata bahari, hingga wisata agrikultur dikarenakan 
lingkungan alamnya yang sangat subur dan indah. 
 











According to Moriarty, Mitchel, and Wells (20120, promoton is an amalgamation 
of communication tools in a brand that work together with each other with a 
consistent and clear purpose to represent a brand to a wide audience. A 
promotional activity is needed in tourism activities as a tool to advertise a certain 
tourism object to the wider community so they can interested and want to visit the 
promoted tourist attraction. One of the well-known forms of tourism in Indonesia 
is marine tourism. Marine tourism is a tourism related to activities carried out in 
areas with the dominance of waters and the sea, such as lakes, beaches, or rivers. 
This tourism is realted to water sport activities and nature recreation. 
 One of the famous marine tourism destinations in North Sumatra Province 
is located on Samosir Island, Lake Toba. Samosir island is a volcanic island that 
has a lot of tourism attractions, starting from natural tourism, historical tourism, 
agricultural tourism to marine tourism due to its very fertile and beautiful natural 
environment 
. 
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